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Riječ uredništva
Otkad je 1950. Leksikografski zavod osnovan sa zadaćom prikupljanja i 
obradbe leksikografskoga i drugoga materijala te objavljivanja enciklopedija, leksi-
kona, monografija i sličnih djela, trajno se – u većoj ili manjoj mjeri – javljala potreba 
da se u jednoj periodičnoj publikaciji, mimo temeljnoga leksikografskoga žanra naše 
ustanove, progovori ne samo o njezinoj znanstvenoj, stručnoj i poslovnoj djelatnosti 
nego i o s njom na svaki način povezanim dostignućima pojedinih istraživačkih 
pod ručja, polja i grana. Radi objavljivanja bibliografske, terminološke i druge građe 
pokrenuti su tako Anali Leksikografskoga zavoda FNRJ (1955–56), organizacijska 
tematika interne naravi prevladavala je u Biltenu Jugoslavenskoga leksikografskoga 
zavoda (1975–82, 1989), ona pak znanstvena, ali specifičnoga interesa, u zborniku 
Biobibliographica (2003–04); tekstovima šire strukovne pripadnosti bili su otvoreni 
ogledni broj časopisa Lexis (1986) i Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža 
(1991–2001). 
Premda se i u potomnjima dio pozornosti posvećivao određenju leksikografije 
i enciklopedike (tim pitanjem opširnije se bavi uvodni članak ravnatelja Vlaha Bo-
gišića), poticaj najnovijemu produbljivanju spoznaja o leksikografiji i enciklopedici, 
ujedno i glavni razlog za pokretanje časopisa Studia lexicographica, njihovo je za-
konsko utemeljenje kao zasebne grane u polju informacijskih znanosti (1997–2005) 
te osnutak Katedre za leksikografiju i enciklopedistiku pri Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu (2004). U nadi, dakle, da će prilozima iz navedenoga područja, 
ali i drugih struka što su tradicionalno upućene na Leksikografski zavod, naići na 
povoljan kritički sud i suradnički odaziv, prepuštamo javnosti ovaj prvi broj. 
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